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The general volume of diploma contains 60 pages. The work includes 
introduction, two chapters, conclusion and a list of sources in amount of 100 items 
on 11 pages. 
The object of the research are the public relations in the field of creation and 
activity of legal entities, allowing to define the concept of a legal entity, its 
features, select its types taking into account various classification grounds. 
The aim is a comprehensive legal analysis of the concept, essence, 
approaches to the category of the legal entity, an analysis of some issues of the 
concept, classification and registration of legal entities. 
The methological basis of the study is a historical, comparative, analytical, 
dialectical, structural-functional, synthesis, etc. 
The  results  obtained  are  relevant  for  the  development  of  the  theory  of  the  
legal entity and law enforcement practice. 
The used material is authentic, and all borrowed theoretical, methodological 
provisions are accompanied by references to the literature and other sources. This 
work was carried out independently. 
With a view to potential practical application, the results of this diploma 
research can be used to improve national legislation and in the educational process. 
 
